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12.というのは.ウイスキーの徽章です。
Mえられないものを鎗えるに12:.それだけの年月が必要 のでt鱗象
付れど.その代償として私遣が手に入れたも
かけがえのない12隼e
モルトもグレー ンもIUt12年以上というこだわりは.多分場常ではありません。
しかし.これがブレンデツド・ウイスキー というものでt
デキャン膏ーを満たすにふさわしい。
レスト12年デキャンター 5，000円
・賢富小J!・Itlt測.，健込みlW量700・a・周辺・販売/ザントリー練武金鍾 飲酒1:20・aを過!!てから
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